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FICI
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
-JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Campeonato Nacional de Tiro.—Orclen, de 28 de junio
de
' 1947 por la que se autoriza la concurrencia al
Campseonato Nacional de Tiro que se celebrará en
Valladolid, de los Jefe, Oficiales y Suboficiales que
lo deseen.–iPágina *916.
. Otra de 28 de junio de 1947 por la que le autoriza la
concurrencia al Campeonato Nacional de Tiro que se
celebrará en Granada de personal y patrulla dé Ma
rina.—Página 916.
••
•
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pclisiones.—Orden dé 16 de junio de 1947 por la que
se declara. con derecho a- pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con doña Agueda
Pérez -de Tudela Gómez y termina con 'doña Amalia
Sánk-hez Blanco.—Páginas 916 y 917.
•
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ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULAREM
SI
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ccnupeonato Nacional de Tiro.— Se autoriza la
concurrencia al Campeonato Nacional de Tiro que
se celebrará en Valladolid entre el 6 y el 15 de ju-i
lio próximo de los jefes, Oficiales y Suboficiales
que lo deseen, previa solicitud de los interesados a
este Ministerio, cursada por el conducto reglamen
tario y con la aprobación _de las Autoridades juris
diccionales correspondientes.
El citado personal será pasaportado én comisión
indemnizable del servicio, inherente a sus destinos.
Madrid, 28 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central y Comandantes Generales de la Es
cuadra y Bases Navales de Baleares y Canarias.
Sres.' ...
Se autoriza la concurrencia al -Campeonato
Nacional de Tiro que se celebrará en Granada en
tre el 17 y el 28 de septiembre próximo. de personal
y patrulla de Marina.
Los jefes, Oficiales y Suboficiales que deseen
tomar parte en dicho Campeonato, deberán solici
tarlo de este Ministerio, por conducto reglamenta
rio y previa la autorización de las Autoridades ju
risdiccionales respectivas, antes del día 1.° del ci
tado mes de septiembre.
La: patrulla será desiánada a la vista de los
re
sultados obtenidos por las que se constituyan en. los
buques y Dependencias.
El personal que se seleccione será pasaportado
en
comisión indemnizable del servicio, inherente a sus
destinos.
Madrid, 28 de junio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres4 Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central y Comandantes Generales de la
Es
cuadra y Bases Navales de. Baleares y Canarias.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
- Pensiones. —Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice eón esta fecha a la Dirección Ge
neral ele la -Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtnd de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo); ha declarado con derecho a—pensión y
mesadas dé supervivencia a los comprendidos en. la
unida relación, que empieza con doña Agueda Pé
rez de Tudela Gómez y termina con doña Amalia
Sánchez Blanco, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente, lo manifiesto a V. E., para su co
nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 1-6 de junio de 1947.—El General Se
* cretario, Nemesio_ Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del- Estado de. 22 .de oc
tubre de 1926 y Ley de lis de junio de 1942
(D. O. núnt. 144).
Murcia.—Doña Agueda Pérez de Tudela Gómez,
viuda del Cabo Fogonero D. Juan Antonio Espi
nosa Herrero : 08,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 12 de enero de 1943. Reside en Cartagena
(Murcia). (i).
Real Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
Cádiz. — Doña Rita Noche Gallardo, viuda del
Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Eduardo Frerrán Cantero : 634,50 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 18 de marzo de- 1947. Reside en
Cádiz.—(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 192.
Madrid. Doña Carmen Camoyano Fossi, viuda
del excelentísimo señor General Honorario de In
tendencia D. Pedro González Camoyano : 6.0o0,00
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pesetas anuales, a percinir por la Direccion Lieneral
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día io de
enero de 1947.—Reside en Madrid. (1).
1-■ • • -
Cádiz. — Doña Rosario Garractazul Caballero,
viuda del Auxiliar segundo D. Baldomero Fernán
dez Jiménez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 23 de abril de 1946.—Reside en Cádiz.—(i).
Murcia.—Doña Amalia Sánchez Blanco, viuda del
Fogonero preferente José Romero Domínguez:
1.500,00 'pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción.' de Hacienda de Cartagena desde--el día 5 de
enero de I946.—Reside en Cartagena (Murcia).—
(1) y (ro).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de re- .
sidencia de los interesados, se dará traslado. a és
tos de la Orden de concesión de la pensión que se
les asigna.
(io) La percibirá temporalmente, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute,, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento- del causante, cesando en el percibo de
la misma el .4 de enero de t95`7, fecha en que cum
ple los años de pensión temporal que- se le conce
den, en armonía con los de se'rv,icio del citado, cau
sante, o antes si, perdiera la aptitud _legal.
Madrid, 16 de "junio de 1947.—El General Se
cretario, Neinesio Barrueco. -
(Del D. O. del Ejército núm. 143. pág. 1.I69.)
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- ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Marina.
JEFÁTURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD.
COnCifi-SOS.—Acordado por este Ministerio saciar a
concurso público el suministro de diversos' materia
les por un importe total de 5,999.804,24\pesetas, que
se destinan a repuestos de previsión en los almace
nes generales de los Arsenales y Bases Navales paraatender a las necesidades de obras y carenas en los
buques, se hace público, para general conocimientode los que deseen concurrir, que, transcurridos que
sean los treinta días de la publicación de este anun
cio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFI
is
CIAL DE MARINA, contados a partir de la tE
último de los citados periódicos que lo inser
procederá, en el día y hora que oportunam
(señalará, a la celebración del concurso de
cia, que -tendrá lugar en este Ministerio, ante
ra especial de subastas y en el local desigi
,efecto.
Los artículos cuyo suministro ha de conc
son los siguientes :
Lote I.—Materiales eléctricos varios cab:
ebonita y de fibra ; planchas de baquelita, d
de micanita y de fibra; cartón presphan, tu
trenza aceitada, cintas de tela aceitada, cintl
dora, hilo para bobinar.
Lote 2.—Cable bajo plomo de cobre esi
cordón de taller N. W. K.; cordón flexible <
tor multipolar ; armados protegidos ; múltip]
goma; hilo de cobre para •bobinas con capas
godón ; ídem íd. íd., esmaltado, con capas d<
ídem esmaltado ; hilo de cobre para conexioi
Lote 3.—Hilos para resistencias : niquelinz
Lote 4,—Frisas de goma en plancha, con a
tela metálica, con alma de tela de algodón
5.
planchas.
Lote 6.
Lote 7.
y plomo.
Lote 8.-111a.deras.
Lote 9. — Cementos :
corriente.
cha del
tare, se
ente se
referen
la Jun
aado al
ursarse
has de
e mica,
bos de
aisla
añado;
.onduc
e bajo
de al
seda;
lma de
y sin
Empaquetaduras de fibra roja en
Cueros para frisas y fundas.
Electrodos -para hierro y bronce, estaño
rápido, blanco y portland
Lote io. — Rerramientas : brocas salomónicas,
mangos cilíndricos y morse; hojas para serrucho "li
manden machos de rosca inglesa.
Lote 1..2—Limas de distintas clases.
Lote 12.—.1'uberías de hierro galvanizado ; codos,
manguitos, tes, etc.
Lote 13. — Tornillos, remaches, sotrozos, cánca
mos, puntas de París, puntas alfiler y clavos galvanizados.• •
Lote 14.— Chapas de hierro, planchas estriadas,alambres retorcido y galvanizado, hojas de lata.Hierros varios para obras en buques.Lote I5.—Planchas y tubería de plomo.Lote 16.—Aceros : Planchas, ángulos, cabillas, rá
pido, ballesta, alambres, remaches. -
Lote 17. Latones : Ordinario, planchas, alambre recocido, alambre exagonal, cabillas, sotrozos,tornillos, etc.
Lote 18.—Cabillas y planchas de aluminio.
Lote 19. — Cobre : Cabillas, planchas.- tuberías,alambres, electrolitico en pletina, clavos y tachuelas.Lote 20.—Mosquetones para drizas de banderas.
Bronce. en .cabillas y cabillotes.
Lote 2I.—Planchas de cinc.
Los pliegos de condiciones legales y las facultati
vas, con las características de los materiales y las
•
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cantidades que han de adoiuirirse de cada clase, es
tarán de manifiesto en el Negociado le
' "Material
y Contratos' de esta Jefatura Superior de Conta
bilidad. También habrá copias en las jefaturas' de
los Departamentos Marítimos de Cádiz, El •Ferrol
del Caudillo y Cartagena y - en las CornandancIas
'Marina de Barcelona, Valencia, Sevilla • Y° Bilbao.
Las ofertas se harán por artículos, especificandc
el número del lote en que éstos se encuentran com
prendidos.
Las proposiciones serán enteramente 'libres', sin
sujeción a modelo, reservándose la:. Administración
el derecho a aceptar la que estime más beneficiosa,
sin atender sólo al precio ofrecido, o el de recha
, zarlas todas.
La presentación de proposiciones de los -que de
seen hacerlo can 'anteriortdad al- acto del concurso,
podrán efectuarla en las Jefaturas de los Departa
mentos Marítimos y Comandancias de Marina an
• tes expresadas, en horas hábiles de oficinas, hasta
cinco días antes del que se fije para que tenga lu
gar dicho acto ; y en el Negociado de "Marerial y
Contratos" de la Jefatura Superior de Contabilidad
de este MinisteriQ; Cualquier - día no feriado, y tam
bién en horas hábiles de oficinas, hasta el día an
tetior al señalado para su celebración. Asimismo se
admitirán, durante un plazo de treinta minutos, ante
la Junta que . se constituirá para el . acto„ de :dicho
concurso.
La fianza ,provisional que deberán imponer los li
citadores será -equivalente al 2 por .100 del impor
te' de sus proposiciones, con arreglo al porcentaje
señalado en el Decreto de 24 de febrero de. 1941:
Madrid, 28 de junio- de 1947.—E1 Jefe del Ne
gociado de Contratos, José María &ida.
ANUNCIOS PARTICULARES
•
Ayudantía Militar de Marina de Avilés:
En cumplimiento a Orden del excelentísimo señor
Ministro del Ramo, se convoca a oposición para
proveer una vacante -de Práctico de número
del
puerto de Avilés.
•
■••-
Podran solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercan
te cuya edad no exceda de los cincuenta arios, ha
ciéndose saber que 'en la .provisión de esta vacante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley de 25 de
agosto de 1939 sobre provisión de plazas con Caba
lleros mutilados, ex combatientes y ex- cautivos, la
Real Orden de 24 de junio de 1916 y el artículo 13
de la Ley de 19 de febrero de.
•
Las instancias deberán presentarse en la Ayudan
tía Militar de Marina .de Avilés, terminando .el:pla
zo.de admisión al cvmplirsé un Mes de la fecha de
publicación de este anunció_ en el DIARIO OFICIAL•
DE MARINA- y Boletín Oficht de esta provincia, CC
lebr4ndose los exámenes después :de la ter.minación•
del referido plazo, en él local, día .y boza- que se
anunciará en el tablón de Edictos de 'esta Depen
dencia, entendiéndose que los aspirantes que no
concurran al acto quedarán excluidos del concurse.
Dichas instancias deberán presentarse acompaña
das de los documénto§ siguientes :
£c) Los que justifiquen hallarse en él pleno Uso
de sus derechos civiles.
b) Copia notarial del Título profesional y Cé
dula .de Inscripción Marítima.
c) Copia legalizada-- del acta de nacimiento.
d) .Certificadó de antecedentes penales del Re
gistro Central de Penados y I:Zebeldes.
e) Certificaciones justificatIvas- _ de sus méritos
'profesionales.
' f)/ Certificación de adhesión a la Causa Nztipnal.
g) Los Caballeros zinutilados,..'ex combatientes y
ex cautivos presentarán copia certificada del docu
mento que les acredite como tales y de aquéllos otros
que sirvan. para acreditar los- méritos a que se-
re
fiere la mencionada. Ley de. 25. de agosto de 1939.
Iguales justificantes habrán des aPortar lbs que
invoquen ptrtenecer. a la Reserva Naval, a efectos
de la Ley de 1T de febrero de' 1942.
1
- Avilés, 27. de junio de 1'947.—El Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina, Amador Gonzá
kz-Posada.
IMPRENTA DEL MINITERIÓ DE MARINA
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